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uËÔ×ØÀÕÓÐÓÈÀ³ÔÊÐÑØÌÖÈØÀÖ(Ê³ÑãÜÈãÜÏÓØÌÖÓÌØ—ÖÌ-
×ÀÖ×Ï) ÊË×ÀØÓÇËÌØÈÑáÓÈ ÓÙÔÖÒÈÛÇÞÔËÔÊÏÖÈÎ³ÏlÌÇ ØÈ
Ô×ÔÉÑÏÊÔ×ØÌÐ ¡¡ ³ÑÓÜÓÔÔ ÕÌÖÌÉÀ. mÏÝÌ À ËÔÊËÓÏ³ÈÚ Î
³ÑÓÜÓÏÚ×ÏÒÕØÔÒÊØÈ×ÏÓËÖÔÒÊØÈËÌÇ³ÏÚÕÀÉÑ³ÈÛÇÚ,ÕÖÏ-
×ÊÇÜÌÓÏÚÖÏÍ×ØÖÈÊÔÚËÓÔÔÔØÊÔÖÀËÈÙÖÈÒÏ(espf),×Ì-
ÖÌËÒÔÍÑÏÊÏÚÀ×³ÑÈËÓÌÓáÕÌÖÌÉÀÎÈÚÊÔÖãÊÈÓÓÇÊËÎÓÈÜÌ-
ÓÏÐ×ÏÓËÖÔÒlÌÇ.
sÏÓËÖÔÒlÌÇ(E.A.H.Key)—ÕÔËÓÈÓÓÇÖÏÍespf,È-
×ØÖÏØÀÊÏÖÈÎ³ÏÕÖÔÑÈÉÀãÜÔ¡ÜÈ×ØÏÓÏÝÑÀÓ³È(ÊÏÖÈÎ³ÈlÌÇ).
wÖÔÓÜÓÏÐÈ×ØÖÏØØÈÊÏÖÈÎ³ÈÕÖÔÑÈÉÀãÜÔ¡ÜÈ×ØÏÓÏÝÑÀÓ³È
Ç³ Ô×ÓÔÊÓ À×³ÑÈËÓÌÓÓÇ ÊÏÓÏ³ÈãØá ÎÈ ØÖÏÊÈÑÔ ×ÓÀãÜÔ¡
espf. sÏÒÕØÔÒÏ ÛÏÚ À×³ÑÈËÓÌÓá, Ç³ ÕÖÈÊÏÑÔ, ÒÈ×³ÀãØá×Ç
ÕÖÔÇÊÈÒÏÖÏÍ.p×ØÈØÔÜÓÏÐËÈÓÔÎÊ×ØÈÓÔÊÑããØáÎÈËÈÓÏ-
ÒÏÌÓËÔ×³ÔÕÜÓÔÔËÔ×ÑËÍÌÓÓÇØÈÖÌÓØÌÓÔ×³ÔÕ¡×ØÖÈÊÔÚÔ-
ËÀÝÑÀÓ³È.
dÏÖÈÎ³ÈlÌÇÀØÊÔÖãØá×ÇÊÜÈ×ØÏÓÝÑÀÓ³È(ÒÝ³ÈÖÏÍ),
Ç³È Ò×ØÏØá×Ç À ÖÀËÓÐ ÕÔÖÔÍÓÏÓ. i ÓÝÏÚ ÒÔÍÑÏÊÏÚ
ÊÈÖÈÓØÊ ÊÏÖÈÎÔ³, Î ÔÑÇËÀ ÓÈ Ô×ÔÉÑÏÊÔ×Ø ¡Ú ÑÔ³ÈÑÎÈÛ¡,
ÊÏËÑÇãØáÊÏÖÈÎ³ÀËÏ×ØÈÑáÓÔ¡ÜÈ×ØÏÓÏ×ØÖÈÊÔÚÔËÀÓÈËÖÏ-
ÍÌã (ÊÏÖÈÎ³È lÊÓ³Ì), ÊÏÖÈÎ³À ÊÔÖØ ÖÏÍ— ÊÏÖÈÎ³À, ÞÔ
"×ÏËÏØáÊÌÖÚÏ"(ÊÏÖÈÎ³È—"ÊÌÖÝÓÏ³").
espf—ËÔ×ÏØáÕÔÝÏÖÌÓÌÎÈÚÊÔÖãÊÈÓÓÇ.¡ÊÏÇÊÑÇãØáÀ
5%ËÔÖÔ×ÑÔÔÓÈ×ÌÑÌÓÓÇ,À50%ÚÊÔÖÏÚ—ÓÌÒÈ³ÑÓÜÓÏÚ
ÕÖÔÇÊÊ,ÊËÕÔÊËÓÔ,¡¡ÓÌËÈÓÔ×ØÀãØá.lÑÓÜÓÕÖÔÇÊÏÓÈË-
ÎÊÏÜÈÐÓÔÕÔÑÒÔÖÙÓ,ÎÈÑÌÍÈØáÓÌÑÏÝÌÊËÊÏËÀÖÏÍØÈ¡¡
ÖÔÎÒÖÊ, È ÎÓÈÜÓÔã ÒÖÔã — ÊË À×³ÑÈËÓÌÓá. oÈÐÖÎÓÔ-
ÒÈÓØÓÝÎÈÚÊÔÖãÊÈÓÓÇ ÕÈØÔÑÔÜÓ×ØÈÓÏ,ÓÈØÑ,È ÓÔË 
ÊÓÈ×ÑËÔ³Ç³ÏÚÊÏÓÏ³Èespf,À×³ÑÈËÓããØá¡¡ËÈÓÔ×ØÏ³À.
pËÓãÎÓÈÐÉÑáÝÜÈ×ØÏÚÔÎÓÈ³espfÕÌÜÇ (ÊËÜÀØØÇ
ÎÈÖÀËÓÏÓÓÔÔ ÕÌÜÓÓÇ), ÞÔ ÊÏÓÏ³È ÊÓÈ×ÑËÔ³ ÖÌÙÑã³×À
ÊÒ×ØÀÝÑÀÓ³ÈÀ×ØÖÈÊÔÚË.qÖÏespfÕÌÜÇÜÈ×ØÝÌÊÏÓÏ³È
ÊÓÔÜÈÉÔÕ×ÑÇ¡ËÏ.
iÈËÈÓÏÒÏ×ØÈØÏ×ØÏ³Ï,ÕÌÜãÊÏÇÊÑÇãØáÀ20—40%ËÔ-
ÖÔ×ÑÔÔÓÈ×ÌÑÌÓÓÇ.fÔÊÌËÌÓÔ,ÞÔÕÌÜÇÔËÓÈ³ÔÊÔÜÈ×ØÔÊÏ-
ÓÏ³ÈÀÜÔÑÔÊ³ÊÍÓÔ³,ÈØÈ³ÔÍÀÕÈÛÓØÊÖÎÓÔÔÊ³À.oÈ-
ÊÔËÏÒÔ³ÑÓÜÓÌ×ÕÔ×ØÌÖÌÍÌÓÓÇ.
wÊÔÖÏÐd.,51ÖÔ³À,Ô×ÕØÈÑÎÔÊÈÓÏÐËÔØÌÖÈÕÌÊØÏÜÓÔÔ
ÊËËÑÌÓÓÇ Î ×³ÈÖÈÒÏ ÓÈ ÊËÜÀØØÇ ÕÌÜ¡ ÕÌÖÌÊÈÍÓÔ ÊÓÔÜ,
ÕÌÖÔËÏÜÓÔ ÊÏÓÏ³ÈãÜÏÐ ÉÑá À ÕÖÈÊÐ ÕËÖÌÉÖÔÊÐ ËÑÇÓÛ,
×ÑÈÉ×Øá,ÎÓÏÍÌÓÓÇÕÖÈÛÌÎËÈØÓÔ×Ø.
fÊÈÖÔ³ÏØÔÒÀÊÕÌÖÝÌÎ'ÇÊÏÑÔ×ÇÊËÜÀØØÇÕÌÜ¡(×ÕÔÜÈØ³À
ÌÕÎÔËÏÜÓÔ) Î ÕÔËÈÑáÝÏÒ ÕÖÔÖÌ×ÀÊÈÓÓÇÒ ÜÈ×ØÔØÏ ÊÏÓÏ³-
ÓÌÓÓÇ ØÈ ÕÔÇÊÔã ÊÓÔÜ. p×ØÈÓÓ 6 Ò× ÕÌÖÔËÏÜÓÔ ÊÏÓÏ³È
ÉÑáÀÕÖÈÊÐÕËÖÌÉÖÔÊÐËÑÇÓÛ,ÕÔÊ'ÇÎÈÓÏÐÎÕÔÖÝÓÔ×ØÇ-
ÒÏ À ÚÈÖÜÀÊÈÓÓ ØÈ ÊÍÏÊÈÓÓÇÒ ÈÑ³ÔÔÑã. eÔ×ÕØÈÑÎÔÊÈÓÏÐ
ËÑÇÕÔÊÓÔÔÔÉ×ØÌÍÌÓÓÇØÈÑ³ÀÊÈÓÓÇ.
d ÈÓÈÒÓÌÎ ÊËÔÒÔ×Ø ÕÖÔ ÈÑÌÖã ÓÈ É×ÌÕØÔÑ, ÌÓØÌÖÔ-
×ÌÕØÔÑ.u1979Ö.ÕËÜÈ×ftqÊÏÓÏ³³ÔÒÕÖÌ×ÐÓÏÐÕÌÖÌÑÔÒ
ÚÖÌÉØÈ, Î ÕÖÏÊÔËÀ ÜÔÔ Ñ³ÀÊÈÊ×Ç À ØÖÈÊÒÈØÔÑÔÜÓÔÒÀ
ÊËËÑÌÓÓ Ò×á³Ô¡ Ñ³ÈÖÓ, of ØÖÈÊÒÈØÔÑÔ¡ ØÈ ÔÖØÔÕÌË¡
(wÈÖ³Ê)ÎÕÔËÈÑáÝÔãÖÌÈÉÑØÈÛã.qËÜÈ×ÖÌØÌÑáÓÔÔÔÕÏ-
ØÀÊÈÓÓÇÎ'Ç×ÔÊÈÓÔ,ÞÔÜÌÖÌÎ³Ñá³ÈÖÔ³ÊÕ×ÑÇØÖÈÊÒÏÕÖÔ-
ØÇÔÒØÖÏÊÈÑÔÔÜÈ×À (ÒÈÐÍÌ5 ÖÔ³Ê) ×³ÈÖÍÏÊ×ÇÓÈÉÑá À
ËÑÇÓÛ×ÌÖÛÇØÈÎÈ ÖÀËÓÏÓÔã, ÎÕÖÏÊÔËÀÜÔÔÑ³ÀÊÈÊ×ÇÀ
³ÈÖËÔÑÔÈ Î ËÈÓÔÎÔÒ ÝÌÒÜÓÔ¡ ÚÊÔÖÔÉÏ ×ÌÖÛÇ. cÑá ×È-
ÒÔ×ØÐÓÔÎÓÏ³.
sØÈÓÕÈÛÓØÈÎÈËÔÊÑáÓÏÐ.b×ØÌÓÜÓÈÉÀËÔÊÈØÑÈ,ÎÓÏÍÌ-
ÓÔÔ ÚÈÖÜÀÊÈÓÓÇ. iÈÉÈÖÊÑÌÓÓÇ Ý³ÖÏ  ÊÏËÏÒÏÚ ×ÑÏÎÔÊÏÚ
ÔÉÔÑÔÓÔ³ ÎÊÏÜÈÐÓÌ. qÌÖÏÙÌÖÐÓ ÑÒÙÈØÏÜÓ ÊÀÎÑÏ ÓÌ
ÎÉÑáÝÌÓ.oÈËÑÌÌÓÇÒÏÔÑÔ×ÔÊÌØÖÌÒØÓÓÇÎÉÌÖÌÍÌÓÌÓÈ
×ÏÒÌØÖÏÜÓÏÚËÑÇÓ³ÈÚÖÀËÓÔ¡×ØÓ³Ï.qÖÏÕÌÖ³À×¡ÑÌÌÓÌÊÏÐ
ÎÊÀ³,ÕÖÏÈÀ×³ÀÑáØÈÛ¡—ËÏÚÈÓÓÇÊÌÎÏ³ÀÑÇÖÓÌ,ÚÖÏÕÊÓÌÒÈ.
nÌÍÊËÓÔ×ÓÔ¡ØÀÕÔ×Ø×ÌÖÛÇ:ÕÖÈÊÈ ÊÌÖÚÓÇ—ÓÌÎÒÓÌÓ,
ÑÊÈ— ÎÒÞÌÓÈ ÓÈ 1 ×Ò ÓÈÎÔÊÓ. qÖÏ ÈÀ×³ÀÑáØÈÛ¡ ×ÌÖÛÇ
ËÇÑáÓ×ØáÖÏØÒÜÓÈ,ØÔÓÏÎÊÀÜÓ,³ÔÖÔØ³ÏÐ×Ï×ØÔÑÜÓÏÐÝÀÒ
ÓÈËÊÌÖÚÊ³Ôã.qÀÑá×70ÎÈ1ÚÊ,ÎÈËÔÊÑáÓÏÚÊÑÈ×ØÏÊÔ×ØÌÐ,
bt16,0/10,7 ³qÈ (120/80 ÒÒ ÖØ. ×Ø.). ÎÏ³ ÎÒÓÔÍÏÓÓÏÒÏ
ØÖÞÏÓÈÒÏ, À ³ÔÖÌÓÇ ÔÉ³ÑÈËÌÓÏÐ ÉÑÏÒ ÓÈÝÈÖÀÊÈÓÓÇÒ.
hÏÊØ ÎÊÏÜÈÐÓÔ¡ ÙÔÖÒÏ, ×ÏÒÌØÖÏÜÓÏÐ, ÉÌÎÉÔÑ×ÓÏÐ ÕÖÏ
ÕÈÑáÕÈÛ¡.oÏÍÓÐ³ÖÈÐÕÌÜÓ³ÏÊÏ×ØÀÕÈÓÈ1×ÒÓÏÍÜÌÖÌÉ-
ÖÔÊÔ¡ËÀÏ,ÉÌÎÉÔÑ×ÓÏÐ.dÏÕÔÖÔÍÓÌÓÓÇÎÊÏÜÈÐÓ.
bÓÈÑÎ³ÖÔÊ:ÌÖ.4,6× 1012 Ê1Ñ,Hb148/Ñ,lq0,96,ØÖ.
180× 109 Ê1Ñ,Ñ.4,2× 109 Ê1Ñ,ÌÔÎ.0,04,Õ.—0,04,×ÌÒ.
0,65, ÑÒÙ. 0,22, ÒÔÓ. 0,05, zig 6 ÒÒ/ÔË, Ñã³ÔÎÈ 4,5
ÒÒÔÑá/Ñ. bÓÈÑÎ ×ÌÜ: ÖÌÈ³ÛÇ ³Ï×ÑÈ, ÊËÓÔ×ÓÈ ÞÑáÓ×Øá
1,023, ÍÔÊÜÓ ÕÒÌÓØÏ, ÛÀ³ÔÖ, ÉÑÔ³ ÓÌ ÊÏÇÊÑÌÓ, ×ÑÏÎ—
ÎÓÈÜÓÈ³Ñá³×Øá,ÌÕØÌÑÐ—ÓÌÉÈÈØÔ,ÑÌÐ³ÔÛÏØÏ—2—3Ê
ÕÔÑ ÎÔÖÀ, ÌÖÏØÖÔÛÏØÏ, ÛÏÑÓËÖÏ ÓÌ ÎÓÈÐËÌÓ. cÔÚÒÜÓÏÐ
ÈÓÈÑÎ³ÖÔÊ:ÎÈÈÑáÓÏÐÉÑÔ³70/Ñ,ÈÑáÉÀÒÓ40/Ñ,ÑÀÍÓÈ
ÙÔ×ÙÈØÈÎÈ79pË/ÒÑ, bmt21 ÔË/Ñ, bst21 ÔË/Ñ,mfe302
ÔË/Ñ,eetq26ÔË/Ñ,³ÖÌÈØÏÓÓ90,4Ò³ÒÔÑá/Ñ,×ÌÜÔÊÏÓÈ5,4
ÒÒÔÑá/Ñ, Ñã³ÔÎÈ 5,2 ÒÒÔÑá/Ñ, ÚÔÑÌ×ØÌÖÏÓ 6,0 ÒÒÔÑá/Ñ,
ØÖÏÑÛÌÖÏËÏ 1,3 ÒÒÔÑá/Ñ, ÈÒÑÈÎÈ 110 ÔË/Ñ, ÙÔ×ÙÔÑÕËÏ
2,9ÒÒÔÑá/Ñ,ÉÑÖÀÉÓÎÈÈÑáÓÏÐ16,0Ò³ÒÔÑá/Ñ,ÕÖÇÒÏÐ4,0
Ò³ÒÔÑá/Ñ,ÓÌÕÖÇÒÏÐ12,0Ò³ÒÔÑá/Ñ,ØÏÒÔÑÔÊÈÕÖÔÉÈ2,6ÔË.,
×ÌÜÔÊÈ³Ï×ÑÔØÈ386Ò³ÒÔÑá/Ñ,ÚÑÔÖÏËÏ103,0ÒÒÔÑá/Ñ,ÙÔ×-
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ÙÔÖ 1,10 ÒÒÔÑá/Ñ, ³ÈÑáÛÐ 2,27 ÒÒÔÑá/Ñ, ÒÈÓÐ 0,97
ÒÒÔÑá/Ñ, srq ÓÌÈØ., ØÏØÖ bsmp Ó/250 bg, ×ÌÖÔÒÀ³Ô¡ËÏ
0,140,ÈÊ×ØÖÈÑÐ×á³ÏÐÈÓØÏÌÓÓÌÊÏÇÊÑÌÓÏÐ;ÕÖÔØÌ¡ÓÔÖÈÒÈ:
ÈÑáÉÀÒÓÏ57%,ÑÔÉÀÑÓÏα1—4%,α2 —9%,β —11%,γ —
19%; ÈÑáÉÀÒÓÔ—ÑÔÉÀÑÓÔÊÏÐ ³ÔÌÙÛÓØ 1,33; ³ÔÌÙÛÓØ
bst/bmt1,0.
iÈËÈÓÏÒÏgleÖÏØÒ×ÏÓÀ×ÔÊÏÐ,ÕÖÈÊÏÑáÓÏÐ,ÌÑÌ³ØÖÏÜÓÈ
Ê×á×ÌÖÛÇÓÌÊËÚÏÑÌÓÈ,ÔÎÓÈ³ÏÕÌÖØÖÔÙ¡ÑÊÔÔÝÑÀÓÔÜ³È
(mz).
gÎÔÙÈÔÈ×ØÖÔËÀÔËÌÓÔÙÉÖÔ×³ÔÕÇ (gefvs): ×ØÖÈÊÔÚË
ÊÑáÓÔ ÕÖÔÚËÓÏÐ, Ê ÓÏÍÓÐ ØÖÌØÏÓ ÕÌÕØÏÜÓÈ ÊÏÖÈÎ³È (ËÈ-
ÒÌØÖËÔ1×Ò),ÌÖÔÎ¡.iÇÇÓÓÇ³ÈÖË¡.uÝÑÀÓ³ÀÒÀØÓÏÐ×Ì³ÖÌØ,
ÍÔÊÜ; ÕÌÖÌÒÇ  ÓÈÉÖÇ³ ×ÑÏÎÔÊÔ¡ ÔÉÔÑÔÓ³Ï.oÌÕÔÊÓÌ ÎÒÏ-
³ÈÓÓÇÊÔÖÔØÈÖÇ.bÒÕÀÑÈËÊÈÓÈËÛÇØÏÕÈÑÔ¡³ÏÝ³ÏÉÌÎËÌÙÔÖ-
ÒÈÛ¡,ÀÕÖÔ×ÊØ×ÑÏÎ,ÕÌÖÌÒÇÓÈÉÖÇ³×ÑÏÎÔÊÔ¡ÔÉÔÑÔÓ³Ï.
dÏ×ÓÔÊÔ³: È×ØÖÔÌÎÔÙÈÌÈÑáÓÈ ÖÌÙÑã³×ÓÈ ÚÊÔÖÔÉÈ
(egrw), ÖÌÙÑã³×—ÌÎÔÙÈØ, ÕÌÕØÏÜÓÈ ÊÏÖÈÎ³È ×ØÖÈÊÔÚÔËÀ:
ÚÖÔÓÜÓÏÐÈ×ØÖÔËÀÔËÌÓØÀ×ØÈË¡ÎÈÔ×ØÖÌÓÓÇ;ËÀÔËÌÓÔÈ×Ø-
ÖÈÑáÓÏÐÖÌÙÑã³×(fer).
dÎÇØÏÐÒÈÎÔ³ÎÕÔÖÔÍÓÏÓÏ×ØÖÈÊÔÚÔËÀ.dÏ×ÓÔÊÔ³:ÑÎÏ×
³ÑØÏÓÕÑÔ×³ÔÔÌÕØÌÑã.
uifÔÖÈÓÊÜÌÖÌÊÓÔ¡ÕÔÖÔÍÓÏÓÏ:ÕÔÒÖÓÈÌÕÈØÔÒÌÈÑÇ
ÕÖÈÊÔ¡ ÜÈ×Ø³Ï Î ËÏÙÀÎÓÏÒÏ ÎÒÓÈÒÏ Ê ÕÈÖÌÓÚÒ ÕÌÜÓ³Ï;
ÚÖÔÓÜÓÏÐÚÔÑÌÛÏ×ØÏØ,ÚÖÔÓÜÓÏÐÕÈÓ³ÖÌÈØÏØ,ÊÏÖÈÍÌÓÏÐÒÌ-
ØÌÔÖÏÎÒ;×ÌÜÔ×ÔÑáÔÊÏÐËÈØÌÎ.
gÚÔ³ÈÖËÔ×³ÔÕÇ:ÕÔÒÖÓÈËÏÑÈØÈÛÇmz.
rÌÔÌÓÛÌÙÈÑÔÖÈÙÇ: ³ÖÔÊÔÓÈÕÔÊÓÌÓÓÇ ÎÓÏÍÌÓÌ,  ×Ø. Ê
OMd, ×Ø.ÊOMs,F—M.b×ÏÒÌØÖÇOMs<OMd.tÔÓÀ×ÈÖ-
ØÌÖÐÓÔÖÒÈÑáÓÏÐ,ÊËØÔ³ÎÈËÔÊÑáÓÏÐ.
rÌÔÊÈÎÔÖÈÙÇ:³ÖÔÊÔÓÈÕÔÊÓÌÓÓÇÕÌÖÌËÕÑÜÔÒÑÔ³ËÔ-
×ØÈØÓ;ØÔÓÀ×ÈÖØÌÖÐÎÓÏÍÌÓÏÐÊÔÒÑ³ÈÚ.dËØÔ³ÀØÖÀËÓÌ-
ÓÏÐÊÔÒÑ³ÈÚ.
lÑÓÜÓÏÐ ËÈÓÔÎ: egrw, ÌÖÔÎÏÊÓÈ ÙÔÖÒÈ, ÖÌÙÑã³×—
ÌÎÔÙÈØ,ÕÌÕØÏÜÓÈÊÏÖÈÎ³È×ØÖÈÊÔÚÔËÀ;ÚÖÔÓÜÓÏÐÈ×ØÖÔËÀ-
ÔËÌÓØÀ×ØÈË¡ÎÈÔ×ØÖÌÓÓÇ,fer.
qÖÔÊÌËÌÓÌ Ñ³ÀÊÈÓÓÇ: ³ÔÓØÖÔÑÔ³ (ÕÈÓØÔÕÖÈÎÔÑ) 40 Ò
ËÊÜÓÈËÔÉÀ,ÒÌØÈ³ÑÔÕÖÈÒË,ÌÑÔÓÑØÈÌ×ÌÓÛÈÑÌÕÈÖÌÓØÌ-
ÖÈÑáÓÔ Î ÕÔËÈÑáÝÏÒ ÎÈ×ØÔ×ÀÊÈÓÓÇÒ À×ÌÖÌËÏÓÀ, ÑÀØÈÖÓ
ÊÓÀØÖÝÓáÔÊÌÓÓÔ,ÖÌÔ×ÔÖÉÑÈ³Ø.yÌÖÌÎ10ËÉÕÈÛÓØÊÏÕÏ-
×ÈÓÏÐËÑÇÕÔËÈÑáÝÔÔÑ³ÀÊÈÓÓÇÎÈÒ×ÛÌÒÕÖÔÍÏÊÈÓÓÇÀÎÈ-
ËÔÊÑáÓÔÒÀ×ØÈÓ,ÕÌÜÇØÖÏÊÈÑÈÀÓÔÜ,ÕÖÔØÌ,ÒÌÓÝÊÏÖÈÍÌ-
ÓÈ.
yÌÖÌÎ2ØÏÍÚÊÔÖÏÐÕÔÒØÏÊÀ³ÈÑ×ÊÍÀ³ÖÔÊ.qÔÇÊÈØÖÏ-
ÊÔÍÓÔÔ×ÏÒÕØÔÒÀØÈÊË×ÀØÓ×Øá×ÀØØÊÔÔØÌÖÈÕÌÊØÏÜÓÔÔ
ÌÙÌ³ØÀÊËÕÔËÊÐÓÔ¡×ØÈÓËÈÖØÓÔ¡ËÔÎÏ ÓÉØÔÖÊÕÖÔØÔÓÓÔ¡
ÕÔÒÕÏÕÖÔØÇÔÒ1Ò××ÕÔÓÀ³ÈÑÏÑ³ÈÖÇ×ØÈÛÔÓÈÖÀÕÖÔÊÌ×ØÏ
ÕÔÊÓÔÛÓÓÌÔÉ×ØÌÍÌÓÓÇÊÀÒÔÊÈÚ×ÕÌÛÈÑÎÔÊÈÓÔÔÑ³ÀÊÈÑá-
ÓÔÔÎÈ³ÑÈËÀ.
iÈËÈÓÏÒÏgefvsÊ×ØÈÓÔÊÑÌÓÊÏÖÈÎ³ÈlÌÇ,espf.
lÔÑÔÓÔÙÉÖÔ×³ÔÕÇ:³ÔÑÔÓÔ×³ÔÕÊÊÌËÌÓÏÐÓÈ35×Ò,ÊÏ-
ÇÊÑÌÓÌÕÔÑÕÔÕÔËÉÓÌÀØÊÔÖÌÓÓÇËÈÒÌØÖÔÒ3—4×Ò,ÓÌÕÖÈ-
ÊÏÑáÓÔ¡ ÙÔÖÒÏ, Î ØÖÔÒÉÈÒÏ. dÏ×ÓÔÊÔ³: Susp. Ca s—
romanum.
u ÎÊ'ÇÎ³À Î ÕÖÏÕÀÞÌÓÓÇÒ ÕÖÔ ÓÈÇÊÓ×Øá ÖÈ³À ×ÏÒÔ-
ÕÔËÉÓÔ¡ÔÉÔËÔÊÔ¡³ÏÝ³ÏÚÊÔÖÏÐÔ×ÕØÈÑÎÔÊÈÓÏÐËÔÕÖÔ³ØÔ-
ÑÔÜÓÔÔ ÊËËÑÌÓÓÇ.qÖÔÊÌËÌÓÌ ³ÔÒÕÑÌ³×ÓÌÔÉ×ØÌÍÌÓÓÇ Î
ÕÖÏÊÔËÀ ÎÈÚÊÔÖãÊÈÓÓÇ ³ÏÝÌÜÓÏ³À, È×ÔÛÐÔÊÈÓÔÔ Î espf,
ÞÔ À×³ÑÈËÓÏÑÈ×Ç ÊÏÖÈÎ³Ôã lÌÇ (ÊÏÖÈÎ³È ÜÈ×ØÏÓÏ ÝÑÀÓ³È,
ÞÔÎÒ×ØÏÑÈ×ÇÀÖÀËÓÀÕÔÖÔÍÓÏÓÀ).
wÊÔÖÏÐ ÔÕÌÖÔÊÈÓÏÐ. qÌÖÝÏÒ ÌØÈÕÔÒ ÎËÐ×ÓÌÓÔ ×ÏÒÔ-
ØÔÒãÎÖÈËÏ³ÈÑáÓÏÒÊÏËÈÑÌÓÓÇÒÕÀÚÑÏÓÏ, ËÖÀÏÒÌØÈÕÔÒ
—ÕÑÈ×ØÏ³Àespf.
fÈÓÔÎ ÕËØÊÌÖËÍÌÓÏÐ ÎÈ ÖÌÎÀÑáØÈØÈÒÏ ×ØÔÑÔÜÓÔÔ
ËÔ×ÑËÍÌÓÓÇ: ÈËÌÓÔ³ÈÖÛÏÓÔÒÈ Ê ØÀÉÀÑÇÖÓÔ—ÊÔÖ×ÏÓÜÈ×ØÐ
ÈËÌÓÔÒ(tumorvillosum).
iÈ³ÑãÜÓÏÐ ³ÑÓÜÓÏÐ ËÈÓÔÎ: ÎÑÔÇ³×ÓÌ ÓÔÊÔÀØÊÔÖÌÓÓÇ
×ÏÒÔÕÔËÉÓÔ¡ ÔÉÔËÔÊÔ¡ ³ÏÝ³Ï T1N0M0, ³ÑÓÜÓÈ ×ØÈËÇ III.
sÀÕÀØÓÎÈÚÊÔÖãÊÈÓÓÇ:espf;ÊÏÖÈÎ³ÈlÌÇ.
wÊÔÖÏÐ ÕÌÖÌÉÀÊÈÊ ÓÈ ËÏ×ÕÈÓ×ÌÖÓÔÒÀ ÔÉÑ³À, ÞÔÖÔ³À
ÕÖÔÊÔËÏÑÏ³ÔÓØÖÔÑáÓÌÔÉ×ØÌÍÌÓÓÇ.
u2011—2012ÖÖ.ÀÚÊÔÖÔÔÎ'ÇÊÏÊ×ÇØÀÕÏÐ,ÓÏãÜÏÐÉÑá
ÀÕÖÈÊÐÕÈÚÊÏÓÓÐËÑÇÓÛ,ÎÕÖÏÊÔËÀÜÔÔÕÖÔÊÌËÌÓÌÈÒÉÀ-
ÑÈØÔÖÓÌÔÉ×ØÌÍÌÓÓÇ.
iÈ ËÈÓÏÒÏ ÖÏÔ×³ÔÕ¡ Ê×ØÈÓÔÊÑÌÓÈ ËÔÑÚÔ×ÏÒÈ. sØÈÓ
Õ×ÑÇ ÔÕÌÖÈØÏÊÓÔÔ ÊØÖÀÜÈÓÓÇ ÓÈ ×ÏÒÔÕÔËÉÓÐ ÔÉÔËÔÊÐ
³ÏÝÛ; ÊÔÖ×ÏÓÜÈ×ØÈ ÈËÌÓÔÒÈ ÕÔ ÕÌÖÌËÓÐ ×ØÓÛ ÓÏÎÚËÓÔ¡
ÔÉÔËÔÊÔ¡³ÏÝ³Ï.
qËÜÈ×³ÔÑÔÓÔÙÉÖÔ×³ÔÕ¡ÔÑÇÓÀØÔ75×Ò,ÊÏÇÊÑÌÓÌÊÏ-
ÖÈÎ³ÔÊÌÀØÊÔÖÌÓÓÇÖÔÎÒÖÈÒÏ3× 2×Ò.qÖÔÊÌËÌÓÈÉÔÕ×Ç,
ÒÈØÌÖÈÑÓÈÕÖÈÊÑÌÓÏÐÓÈÛÏØÔÑÔÜÓÌËÔ×ÑËÍÌÓÓÇ.dÏ×ÓÔ-
ÊÔ³:ÖÈ³ÓÏÎÚËÓÔ¡ÔÉÔËÔÊÔ¡³ÏÝ³Ï.
wÊÔÖÏÐÔ×ÕØÈÑÎÔÊÈÓÏÐÊÕÖÔ³ØÔÑÔÜÓÌÊËËÑÌÓÓÇ.iÈ
ÖÌÎÀÑáØÈØÈÒÏ ÔÉ×ØÌÍÌÓÓÇ Ê×ØÈÓÔÊÑÌÓÏÐ ³ÑÓÜÓÏÐ ËÈÓÔÎ:
ÎÑÔÇ³×ÓÌÓÔÊÔÀØÊÔÖÌÓÓÇ×ÏÒÔÕÔËÉÓÔ¡ÔÉÔËÔÊÔ¡³ÏÝ³Ï.
iËÐ×ÓÌÓÌ ÚÖÀÖÜÓÌ ÊØÖÀÜÈÓÓÇ (ÖÌÎÌ³ÛÇ ×ÏÒÔÕÔËÉÓÔ¡
ÔÉÔËÔÊÔ¡ ³ÏÝ³Ï). fÈÓÔÎ ÕËØÊÌÖËÍÌÓÏÐ ÖÌÎÀÑáØÈØÈÒÏ
×ØÔÑÔÜÓÔÔËÔ×ÑËÍÌÓÓÇ:ÈËÌÓÔ³ÈÖÛÏÓÔÒÈÊØÀÉÀÑÇÖÓÔ—
ÊÔÖ×ÏÓÜÈ×ØÐÈËÌÓÔÒ,×ØÀÕÓáËÏÙÌÖÌÓÛãÊÈÓÓÇÕÔÒÖÓÏÐ.
d ÕÔËÈÑáÝÔÒÀ ÚÊÔÖÔÒÀ ÕÖÔÊÌËÌÓ 5 ³ÀÖ×Ê ÚÒÔØÌÖÈÕ¡
(ÙØÔÖÀÖÈÛÏÑ,³ÈÑá¡ÓÀÒÖÔÑÓÈØ).sØÈÓÕÈÛÓØÈÕÔÎÈÊÌÖÝÌÓÓ
Ñ³ÀÊÈÓÓÇÎÈËÔÊÑáÓÏÐ.qÔÊÌÖÓÀÊ×ÇËÔÕÖÈÛ.
yÌÖÌÎ 1 Ö³ Õ×ÑÇ Ñ³ÀÊÈÓÓÇ ×ØÈÓ ÕÈÛÓØÈ ÎÈËÔÊÑáÓÏÐ.
p×ÔÉÑÏÊ×Øá ÓÈÊÌËÌÓÔÔ ³ÑÓÜÓÔÔ ×ÕÔ×ØÌÖÌÍÌÓÓÇ: ØÖÏÊÈ-
ÑÏÐÕÖÏÚÔÊÈÓÏÐÈØÏÕÔÊÏÐÕÌÖÌÉespf(×ÕÔÜÈØ³ÀÕËÒÈ×-
³Ôã Õ×ÌÊËÔ³ÔÖÔÓÈÖÓÔÔ ÉÔÑã, À ÕÔËÈÑáÝÔÒÀ— ÉÌÎ×ÏÒÕ-
ØÔÒÓÏÐ), ÊÏÕÈË³ÔÊÔ ÊÏÇÊÑÌÓÏÐ ÕË ÜÈ× ÌÓËÔ×³ÔÕÜÓÔÔ
ËÔ×ÑËÍÌÓÓÇ ×ØÖÈÊÔÚÔËÀ ÝÑÀÓ³È, ÕÖÔØÌ, ÊÍÌ ÎÈÓÈÇÊÓÔ×Ø
À×³ÑÈËÓÌÓÓÇ(ÊÏÖÈÎ³ÏÒÝ³ÈÖÏÍ—ÊÏÖÈÎ³ÏlÌÇ),ÕÔËÓÈ-
ÓÔ¡ÎÖÌÛÏËÏÊÀãÜÏÒÖÈ³ÔÒ³ÏÝÌÜÓÏ³À.
qÖÔÖÌ×ÀÊÈÓÓÇÎÈÚÊÔÖãÊÈÓÓÇÜÌÖÌÎÊË×ÀØÓ×ØáÈËÌ³ÊÈØ-
ÓÔÔÑ³ÀÊÈÓÓÇØÖÏÊÈÑÔÔ×ÓÀÊÈÓÓÇespf×ÕÖÏÜÏÓÏÑÔÕÔ-
ÇÊÀ ÕÌÜ¡ (ÕÖÔÊËÓÔÔ ³ÑÓÜÓÔÔ ×ÏÒÕØÔÒÀ egrw) ÊÓÈ×ÑËÔ³
ÙÔÖÒÀÊÈÓÓÇ ÖÌÙÑã³×—ÌÎÔÙÈØÀ, Ô×³Ñá³Ï ÎÈ ÓÈÇÊÓÔ×Ø
espf×ØÊÔÖããØá×ÇÈÓÈØÔÒÜÓÕÌÖÌËÀÒÔÊÏËÔÕÔÇÊÏÝÑÀÓ-
³ÔÊÔ—×ØÖÈÊÔÚËÓÔÔÖÌÙÑã³×À.u×³ÑÈËÓÌÓÏÐÕÌÖÌÉÎÈÚÊÔ-
ÖãÊÈÓÓÇ (ÖÌÙÑã³×—ÌÎÔÙÈØ, ÖÏÍÔÊÏÐÈ×ØÖÏØ)×ØÈÊÕÖÏ-
ÜÏÓÔãÀØÊÔÖÌÓÓÇÊÏÖÈÎ³ÏÒÝ³ÈÖÏÍ(ÊÏÖÈÎ³ÏlÌÇ)ÎËÏ-
ÓÔã³ÑÓÜÓÔãÔÎÓÈ³Ôã(ÕÌÜã),Ô×³Ñá³Ï×ÏÒÕØÔÒÏÛÏÚÀ×-
³ÑÈËÓÌÓá, Ç³ ÕÖÈÊÏÑÔ, ÒÈ×³ÀãØá×Ç ÕÖÔÇÊÈÒÏ ×ÈÒÔ¡ ÖÏÍ.
fÈÓÔÎespfØÈ¡¡À×³ÑÈËÓÌÓÓÇ(ÊÏÖÈÎ³ÈlÌÇ)ÉÀÊÊÏÕÈË³Ô-
ÊÔã ÎÓÈÚË³Ôã ÕË ÜÈ× ÕÔÊØÔÖÓÔÔ ÌÓËÔ×³ÔÕÜÓÔÔ ËÔ×ÑË-
ÍÌÓÓÇ×ØÖÈÊÔÚÔËÀÝÑÀÓ³È,Ç³ÌÕÖÔÊÌËÌÓÌÜÌÖÌÎÊË×ÀØÓ×Øá
ÌÙÌ³ØÀÑ³ÀÊÈÓÓÇÎÕÖÏÊÔËÀÕÌÕØÏÜÓÔ¡ÊÏÖÈÎ³Ï×ØÖÈÊÔÚÔËÀ.
qÔÇÊÈ ØÈ³ÔÔ ØÖÏÊÔÍÓÔÔ ×ÏÒÕØÔÒÀ, Ç³ ×ÊÍÈ ³ÖÔÊ À ³ÈÑ,
ËÔÎÊÔÑÏÑÈ ×ÊÔÜÈ×ÓÔ ËÈÓÔ×ØÀÊÈØÏ ÖÈ³ ³ÏÝÌÜÓÏ³À, Ç³ÏÐ À
ÚÊÔÖÔÔÒÈÊÖÌÛÏËÏÊÀãÜÏÐÕÌÖÌÉ.
pØÍÌ, ÓÈÊÌËÌÓÌ ×³ÑÈËÓÌ ³ÑÓÜÓÌ ×ÕÔ×ØÌÖÌÍÌÓÓÇ
×ÊËÜÏØá,ÞÔÎÉÑáÝÌÓÓÇÜÈ×ØÔØÏØÈ×ØÐ³×ØáÌÕÎÔËÊÕÌÜ¡
ÉÌÎÀÒÔÊÓÏÒÕÖÏÊÔËÔÒËÑÇÎÊÌÖÓÌÓÓÇËÔÑ³ÈÖÇ,ÕÖÔÊÌËÌÓ-
ÓÇ ÓÌÔÉÚËÓÔÔ ÔÉ×ØÌÍÌÓÓÇ ËÑÇ Ê×ØÈÓÔÊÑÌÓÓÇ ËÈÓÔÎÀ ØÈ
ÕÖÏÎÓÈÜÌÓÓÇÈËÌ³ÊÈØÓÔÔÑ³ÀÊÈÓÓÇ,ÞÔ×ÕÖÏÇØÏÒÌ×ÀØØÊÔ-
ÒÀÕÔ³ÖÈÞÌÓÓãÇ³Ô×ØÍÏØØÇÚÊÔÖÏÚ,ÈÒÔÑÔËÑ³ÈÖÉÀËÀØá
ÉÑáÝÕËÔØÔÊÑÌÓ ËÔËÈÓÔ×ØÏ³Ï ØÈ³ÔÔÖË³×ÓÔÔ ÎÈÚÊÔ-
ÖãÊÈÓÓÇ,Ç³ÊÏÖÈÎ³ÈlÌÇ,ÕÌÖÌÉÇ³Ô¡ÒÔÍÌÕÔËÓÀÊÈØÏ×ÇÎ
ÖÌÛÏËÏÊÀãÜÏÒÖÈ³ÔÒ³ÏÝÌÜÓÏ³À.
